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Donar a c o n è i x e r l ' esco la 
p e t i t a com una p a r t i m -
p o r t a n t de t o t el m o v i -
m e n t e d u c a t i u . 
Fer arribar a les escoles 
u n i v e r s i t à r i e s de f o r m a -
c ió d e l p r o f e s s o r a t la 
n e c e s s i t a t d ' u n a o f e r t a 
per a la r e a l i t z a c i ó de les 
p r à c t i q u e s a les escoles 
p e t i t e s , amb un s u p o r t 
e s p e c í f i c abans d e c o -
mençar les p r à c t i q u e s . 
A c o n s e g u i r que al f i n a l i t -
z a r e ls a lumnes de les 
escoles de f o r m a c i ó del 
p r o f e s s o r a t e ls seus es -
t u d i s , una r e l a c i ó p o s t e -
r i o r amb aques tes escoles 
p e r c o m p a r t i r a m b e ls 
m e s t r e s les e x p e r i è n c i e s 
d ins el camp esco la r i en 
espec ia l el món d e les 
escoles p e t i t e s 
I n c e n t i v a r les t r o b a d e s 
d e l s m e s t r e s d ' e s c o l e s 
p e t i t e s pe r p o d e r c o m -
p a r t i r les d i f e r e n t s e x p e -
r i è n c i e s . 
E l a b o r a r p r o j e c t e s e d u -
c a t i u s i c u r r i c u l a r s c o m -
p a r t i t s e n t r e v à r i e s e s c o -
l e s , s e m p r e r e s p e c t a n t 
les p e c u l i a r i t a t s de cada 
c e n t r e . 
Crear un r e g i s t r e de f i t -
x e s d ' a c t i v i t a t s , d ' e x p e -
r i è n c i e s , e t c . que e s t i g u i n 
a l ' a b a s t d e t o t e s les 
escoles p e t i t e s . 
El M o v i m e n t de Renovació 
Pedagògica h a u r i a d e f o -
m e n t a r d ins les j o r n a d e s 
de l 'Escola d ' E s t i u a c t i v i -
t a t s i c u r s o s r e f e r i t s a 
les escoles p e t i t e s . 
C o n f e c c i o n a r uns h o r a r i s 
pe ls p r o f e s s o r s i t i n e -
r a n t s , que f e n g u i n una 
c o o r d i n a c i ó pe r t a l de f e r 
arribar a t o t e s les e s c o -
les t o t s els m e s t r e s es -
p e c i a l i s t e s . 
Aconsegui r que els p r o -
f e s s o r s i t i n e r a n t s f e n -
guin la seva a d s c r i p c i ó a 
les escoles p e t i t e s . 
F o m e n t a r que es desenvo-
lupin p rogrames de f o r -
mació e s p e c í f i c a pe r al 
p r o f e s s o r a t d 'esco les pe-
t i t e s . 
I n i c i a r un mov iment d ' e s -
c o l e s p e t i t e s amb un 
m o d e l c l a r d e f i n i t p e r 
donar a c o n è i x e r la f e i n a 
que s ' e s t à f e n t . 
R e c o n è i x e r , a t o t s e ls 
e f e c t e s , e ls càrrecs de 
s e c r e t a r i i de cap d ' e s t u -
d i s , i regu lac ió del seu 
t e m p s l e c t i u . 
I m p l i c a r els a j u n t a m e n t s , 
l ' A d m i n i s t r a c i ó e d u c a t i v a 
i t o t el poble p o t e n c i a n t 
l ' e s c o l a p e t i t a c o m un 
e l e m e n t f o n a m e n t a l d ' i -
d e n t i t a t i d ' i n t e g r a c i ó de l 
pob le .D 
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